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Dunia kepariwisataan Indonesia pada tahun 2008 dan di tahun 2009 ini mendapat perhatian yang sangat penting oleh pemerintah Indonesia yaitu menjadi tahun pariwisata Indonesia dengan slogan Visit Indonesia Year 2009. 
Dalam jenisnya, Penginapan/perhotelan mempunyai berbagai macam kategori. Penginapan seperti halnya villa sebagai jasa penginapan yang menyediakan fasilitas layaknya rumah pribadi seperti ruang tamu, dapur, kamar tidur, perlengkapan rumah tangga, taman dan kolam renang pribadi. 
Pemanfaatan internet sebagai media untuk promosi yang paling efisien. Web menjadi pilihan media promosi yang murah dan efektif, karena dapat di akses dari seluruh penjuru dunia dan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional.






Maksud pada penulisan skripsi ini adalah pembuatan suatu sistem sebagai media promosi sekaligus pemesanan villa di Abadi Bali Villa secara online dengan media website.

1.3.	Ruang Lingkup
Sistem informasi dan pemesanan kamar ini memiliki batasan masalah sebagai berikut :
1.	Sistem ini hanya menyediakan fasilitas pemesanan villa pada menu Rate and Reservations. 
2.	Sistem pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke no rekening, ataupun face to face karena pembayaran dilakukan diluar sistem ini.
3.	Pada sistem ini, tanggal check-in tidak boleh sama dengan tanggal pemesanan (tidak boleh pesan untuk hari ini).
4.	Check-out bisa dilakukan sebelum batas check-out

1.4.	Tujuan
1.	Untuk menginformasikan villa kepada masyarakat luas.
2.	Mempermudah calon tamu dalam melakukan pemesanan villa di Abadi Bali Villa

3.	
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